











在 实务 中如何有效贯彻 实施该 准则 却面 临众 多 的 问 题
。
本文对套期
保值会计 面 临 的 一些难点 问 题进行分析
,
期望对进一步 完善该 准则提供帮 助
。












































































































































































































































国 际会计准则 第 号 —金
融工具 确认与 计
。











































哪些风险可 以套期 准则 中没有给出 明确 的标准
,












在 年 月 对国 际会计准则第 号
认 《金融工具 确认与计量 》进行 了修订
,
增加 了
























我 国 已 实现 了 与 国 际会计准则 的实质趋
同
,














































































































































































































































































陈 玉援 以 例 解公允价值套期 与 现金流 童套期 的






气 ” 几“ 粼一 饭 ‘水 一“
公
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纬
